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Saint-Mathurin – La Chevêtelière
Fouille programmée (2001)
Patrick Péridy
1 Le site de La Chevêtelière a fait l’objet d’une cinquième campagne de fouille, clôturant
un programme triennal  qui  s’est  progressivement engagé depuis 1997.  Le  travail  de
terrain  a  consisté  à  réaliser  une  coupe  complète  du  fossé  interne  de  l’enceinte B
(fossé BI).  Une première approche comparative des deux lignes de fossés ceinturant
l’enceinte pouvait ainsi être tentée, tout en recueillant des éléments susceptibles de
poser  le  problème  chronologique  de  la  relation  entre  cette  même  enceinte B  et
l’enceinte « principale » A dont elle constitue le prolongement.
2 Une première constatation s’est imposée d’emblée, à savoir la grande différence entre
les deux lignes de fossés BI et BII. La ceinture externe (section B 25) donne à voir un
fossé  étroit,  peu  profond,  à  fond  pratiquement  plat,  soigneusement  taillé  dans  du
limon, et contenant un mobilier archéologique pauvre. Le comblement, très homogène,
se compose de limon grisâtre pratiquement pur.
3 Par contre, la coupe transversale effectuée sur le fossé interne BI donne une tout autre
image. Trois niveaux de fonds ont été distingués. Le bord interne du fossé conserve la
trace d’une première excavation (fossé a) dont le flanc externe a été emporté par le
recreusement  d’un  fossé  profond (b),  à  parois  presque  verticales,  et  dont  le  bord
externe  se  prolonge  en  banquette  pour  former  le  niveau  de  fond  du  troisième  et
dernier fossé (c).
4 Le fossé (a) semble être le plus ancien. Du fossé (b) il ne subsisterait que le remplissage
de la base. Le profil du fossé (c) aurait seul conservé l’intégralité de son comblement, et
paraît donc être la structure la plus récente. De sorte que les remaniements du fossé
interne auraient consisté en recreusements successifs « en avant », retaillant les bords
externes des structures antérieures.
5 La section fouillée a montré une disparité très forte entre les deux premières structures
(a et b), assez pauvres en vestiges, et le troisième fossé qui recèle un véritable dépotoir
céramique. Au plan chronologique, plusieurs décors campaniformes ont été recueillis
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tout  en  haut  du  remplissage,  presque  en  surface  du  comblement,  marquant  très
clairement la phase finale de « fonctionnement » du troisième fossé.
 
Fig. 1 – Plan des structures de l’enceinte de la Chevêtelière
D’après la photographie aérienne.
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